








? Uuringutega saadud info kasutatav spordisüsteemi 
funktsioneerimise analüüsiks ja edasiste arengukavade 
tegemiseks
? Käesolevad elanikkonna spordi- ja liikumisharrastuse 
uuringud suunatud spordiharrastuse horisontaalse 
aspekti kirjeldamisele
? Rahastamise ja osaliselt ka spordirajatiste uuringuid 
tuleb käsitleda pilootuuringutena spordi juhtimise 
tagasiside korrastamiseks
EESTI SPORDITEABE SIHTASUTUS
Elanikkonna spordi- ja 
liikumisharrastuse uuringud
? Kasutatud indikaatorid:
– Vahetu tegelemine ja osavõtt: harjutamise sagedus, 
maht, aastaringsus, võistlustel osalemine
– Analüüs soo, vanuse, regioonide lõikes





? Teostatud TPÜ spordisotsioloogia labori poolt Eesti 
Sporditeabe Sihtasutuse tellimusel
? Kujutab endast aruannet täiskasvanute 
spordiharrastuse kaardistamisel
? Põhineb firma Saar & Poll poolt 2003.a kevadel ning 
Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi (RASI) 
2003.a sügisel teostatud Eesti elanikkonna 
küsitlusandmetel 
? RASI küsitluse spordiplokk oli välja töötatud TPÜ 
spordisotsioloogia labori poolt, kus toimus ka nende 
andmete  spordispetsiifiline läbitöötlus
EESTI SPORDITEABE SIHTASUTUS
Valimid (1.)






? Küsitlus viidi läbi RASI poolt 2003. aasta novembris, 
haaras inimesi vanuses 15-69 aastat
EESTI SPORDITEABE SIHTASUTUS
Valimid (2.)





? Küsitlus viidi läbi Saar & Polli poolt 2003. 
aastal, haaras inimesi vanuses 15-74 aastat
EESTI SPORDITEABE SIHTASUTUS
Noortespordi uuring
? Teostatud TPÜ spordisotsioloogia labori poolt 
Eesti Sporditeabe Sihtasutuse tellimusel 
? Käsitleb Eesti üldhariduskoolide 6. ja 9. 
klasside õpilaste liikumis- ja spordiharrastust 
koos seda mõjustavate tegurite kompleksi 
hinnangutega 
? Võimaldab võrdlust 1992/93 ja 1995/96 
õppeaastal tehtud analoogsete uuringutega
EESTI SPORDITEABE SIHTASUTUS
Teostus
? Anketeerimine viidi läbi 17. novembrist kuni 12. 
detsembrini 2003. aastal 
? Uurimuses osales 31 eesti õppekeelega 
üldhariduskooli
? Igas koolis küsitleti ühe 6. ja ühe 9. klassi õpilasi
? Koolide valimisse arvati keskkoolid, kus olid n-ö 




6. klass 9. klass KOKKU
Poeglapsed 400 369 769
Tütarlapsed 383 410 793
KOKKU 783 779 1562
